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Předkládaná disertační práce ..Modif,red Substrates in B-1/.Acety1hexosaminidase-Cata1yzed
Synthesis.. .je komentovaným souborem čtyř publikaci v mezinárodních časopisech a jednoho
souborného článku do připravované knihy Comprehensive Glycoscience (ed. J. P. Kamerling.
Elsevier)' IJ tŤí z nich je RNDr. Fialová první autorkou s rozhodujícím podílem na dané publikaci
u čtvrtého je druhou autorkou.
Kandidátka vypracovala Svou dizertační práci pod mým vedením a vedením Doc. Karla Bezoušky,
CSc., Katedra biochemie PřF UK, v Laboratoři biotransformací Mikrobiologického ústavu AV
ČR. Na tomto pracovišti působí od roku 1999, nejprve jako pomocná vědecká síla, později jako
diplomantka a postgraduální studentka. Během svého postgraduálního studia prezentovala
výsledky své práce na řadě mezinárodních vědeckých konferencí, a to nejen ve formě posterů, ale
i přednášek (viz pŤLIožený seznam). Kromě výše uvedených publikací je spoluautorkou dalších
dvou prací (J. Mol. Catal. B: Enzymatic 2004, 29, 233-239 a Appl. Microbiol. Biotechnol.,
submitted). Kandidátka absolvovala téŽ několik odborných zabtaničních stáží v délce jednoho aŽ
tří měsíců (Institut fiir organische Chemie. Universitát Hamburg, SRN; Helmholtz Institut,
RWTH Aachen, SRN; Departamento de Quimica organica, Universidad de Sevilla, Španělsko;
Istituto di Chimica del Riconoscimento Molecolare, CNR, Milano' Itálie). V roce 2004 by|a
úspěšnou řešitelkou doktorantského grantu FRVŠ vŠvr v tematickém okruhu ..Tvůrčí činnost
studentů zaměŤená na biomedicínské obory', č. 186212004. Aktivně se zapoji\a též do školení
diplomantů. jmenovitě lvy Čechové a Kristýny S|ámové. vŠcHr.
Kandidátka přistupuje ke své práci velmi zodpovědně a cílevědomě. Samostatně pracuje na
zadaných úkolech, a řeší samostatně problémy, které při práci vzniknou. Při svých prezentacích a
zahran1čních pobytech vŽdy dobře reprezentovala naši instituci a českou vědu. Svým přístupem
prokazuje opravdový zéi1em o vědeckou práci.
Svoji prací publikovanou v kvalitních mezinárodních časopisech' podloženou odbornou erudicí a
v neposlední řadě i výtečným jazykovým vybavením, jasně prokázaIa schopnost samostatné
vědecké práce.
Proto doporučuji diser1ační práci
studijním programu biochemie na
na katedře biochemie PřF UK.
RNDr. Pavly Fialové, postgraduální studentky 4. ročníku ve
Přírodovědecké fakultě Univerzitv Karlovv v Praze. k obhaiobě
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